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   الخالصة
إدراكات النجاح والصالبة النفسية لدى العبي أندية الدرجة األولى بكرة القدم في درجة إلى التعرف على يهدف البحث 
محافظة نينوى، فضالً عن التعرف على العالقة بين إدراكات النجاح والصالبة النفسية لدى العبي أندية الدرجة األولى بكرة القدم 
 .في محافظة نينوى 
وتمثّل مجتمع البحث من العبي أندية الدرجة األولى بكرة .منهج الوصفي لمالءمته وطبيعة البحثوقد استخدم الباحثان ال  
وتم اختيار عينة البحث من .العباً) 178(أندية والبالغ عددهم ) 7(وبواقع   )2018(القدم في محافظة نينوى للموسم الرياضي 
واستبعاد ). 10(العبين واستبعاد عينة التجربة االستطالعية البالغة ) 10(غة العبي األندية المشاركة  بعد استبعاد عينة الثبات البال
العباً، واستخدم ) 135(وبذلك بلغ أفراد عينة البحث . العباً) 23(الالعبين الذين لم يكملوا اإلجابة على المقياسين البالغ عددهم 
في البحث، وتمة معالجة البيانات التي حصل عليها   أداتين للقياسالباحثان مقياس إدراكات النجاح ومقياس الصالبة النفسية بوصفهما
قانون المتوسط  ،)بيرسون(الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، قانون النسبة المئوية، معامل االرتباط البسيط (الباحثان باستخدام
  .)الفرضي
  :وتوصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية
  . األولى بكرة القدم في محافظة نينوى درجات جيدة في إدراكات النجاح والصالبة النفسية امتالك العبي أندية الدرجة-
 وجود عالقة ارتباطيه دالة وموجبه بين إدراكات النجاح والصالبة النفسية  لدى العبي أندية الدرجة األولى بكرة القدم في -
  .محافظة نينوى
  
  فسية، كرة القدم، الالعبونإدراكات النجاح، الصالبة الن : دالةالكلمات ال
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Abstract 
The aim of this investigation is to realize Perceptions of Success  and Psychological rigidity of 
the players of the first class football clubs in the province of Nineveh as well as the nature of the 
relationship among Perceptions of Success    and Psychological rigidity of the players of the first class 
football clubs in the province of Nineveh, 
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Researcher have used the descriptive method for being convenient with the nature of the 
research. The population of the research was represented by (178) of the players of the first class 
football clubs in the province of Nineveh for the sport season (2018) in the amount of (7) clubs. The 
sample of the research has been chosen from players belong to clubs that took part in the tournament 
according to a after excluding (10) players that represent the sample of invariability, (10) players that 
represent the sample of the exploratory experiment and (23) players who were not able to complete the 
answers on the scales. Thus, the total number of the research sample has become (135) players.  
       Researcher have applied two measurement tools in the research, Perceptions of Success  and 
Psychological rigidity scale. Data obtained by the researcher were handled through using (arithmetic 
mean, normative deviation, percentage law, Pearson's simple correlation coefficient and hypothetical 
mean law). Researchers have concluded the following: 
- the players of the first class football clubs in the province of Nineveh  have a high level of 
Perceptions of Success  and Psychological rigidity. 
- The existence of a relationship positive between Perceptions of Success  and Psychological rigidity of 
the players of the first class football clubs in the province of Nineveh. 
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   المقدمة-1
 
   :المقدمة واهمية البحث 1-1
 مكتسبة ين لتقديم ما في جعبتهم من مهارات وخططيتتيح المنافسات الرياضية فرصة جيدة للرياض
ولعل العامل الرئيس لتنمية هذه المكتسبات يكون من خالل تحديد الكثير من المعايير المعرفية للنجاح أو 
اإلنجاز،ومن ثم يكون لدى الرياضيين باعث قوي لتقديم هذه المكتسبات؛ ألنهم يرون أن المنافسات الرياضية 
ويتم هذا بتعرضهم لمختلف  بات وتنيمتهاهي الفرصة الحقيقة لتطوير المهارات والخطط وجميع المكتس
إدراك التوازن بين مختلف التحديات وامتالك المهارة "التحديات التي تفرزها المنافسات الرياضية،ومن ثم فإن 
وهذا ما يمكن التعبير عنه بأنه الوجه الحقيقي إلدراكات ). 1" (والمنافسة الرياضية يكون من الممكن تحققيه 
التي قد تساهم بتشكيل إدراكات النجاح لدى  لعل من أهم السمات النفسية االيجابيةالنجاح للرياضي، و
الرياضيين بشكل عام والعبي كرة القدم بشكل خاص هي سمة الصالبة النفسية باعتبار عد كرة القدم من 
 الفعاليات الفعاليات كثيرة المتغيرات بوصفها فعالية جماهيرية وشعبية من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي من
نجده في  التي تتميز بطابع تنافسي كبير، األمر الذي يولد أجواء تتسم باالنفعاالت والتقلبات وهذا ما قد ال
إلى أن الصالبة النفسية تساعد الفرد على مواجهة األوضاع ) 2(إذ يشير . العديد من الفعاليات األخرى 
انة من اآلثار الضارة وتصون صحته النفسية الصعبة والتوتر والمواقف الضاغطة وتزوده بحماية وحص
  ).2(وتساعده على التكيف مع مصاعب الحياة 
وقد يمتلك العب كرة القدم إمكانيات عالية سواء من الناحية البدنية أو المهارية أو الذهنية، وقد يمتلك 
 في توجيه قدرات عالية في صياغة القرارات وحسن التصرف في المواقف، وقدرة جيدة في الوقت نفسه
االستجابات المناسبة في االتجاه السليم،ومن ثم فإن إدراكه الذاتي بأنه قادر على تحشيد كل هذه اإلمكانيات  قد 
إذا ما أخذنا بنظر االعتبار التغييرات العديدة والمواقف  تؤدي إلى تحقيق إدراكات النجاح، لكن هذا قد ال يكفي
ثناء التدريب والمنافسة التي تتطلب أن يتسم الالعب بسمات الضاغطة التي يمر بها العب كرة القدم أ
وخصائص شخصية كااللتزام والتحكم والتحدي،التي تتجسد في مفهوم الصالبة النفسية، الذي قد يكون له األثر 
  .الفاعل في إعادة التوازن إلدراكات الالعب أوال ولسلوكه ثانياً
به الباحثون  في ضرورة إقحام مجاالت علم النفس وتبرز أهمية البحث بوصفه استجابة لما ينادي 
أن هذه الدراسة قد أولت االهتمام  اإليجابي في الفعاليات التي تتفاقم فيها الضغوطات واالنفعاالت على أساس
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بلعبة كرة القدم التي تصنف من ضمن الفعاليات التي يرتفع فيها مستوى االنفعال والتحدي، لذا حاول الباحثان 
أحدهما منأهم مجاالت علم النفس اإليجابي الذي يتناول  يعد دراسة تسليط الضوء على متغيرين،في هذه ال
السمات الشخصية اإليجابية وهو الصالبة النفسية، والجانب اآلخر هو أيضا جانب إيجابي يتعلق بالذات 
دراك النجاح لالعب أنه إذا ما كان إ المدركة ألي العب كرة قدم يهدف الى الوصول إلى أهدافه على أساس
قائم على منطقية وموضوعية فضال عن اتسامه بالسمات اإليجابية القائمة على االلتزام والتحكّم والتحدي 
الوقوع في دائرة الضغوط واالنفعاالت السلبية  يعد بمثابة الحصن المنيع الذي يتجنب فيه الالعب الواقعي، فإنه
  .والتحديات غير الواقعية
   مشكلة البحث 1-2
من خالل القراءة البسيطة والمتواضعة للباحثين في مجال البحوث والدراسات النفسية، وخبرتهما 
أن البيئة الرياضية سواء كانت على مستوى  الميدانية  المتواضعة الخاصة بالعبي كرة القدم، تبين لهما
 نفسية الرياضيين بشكل عام التدريب أو المنافسة، وكل ما يحيط بها من عوامل داخلية وخارجية، قد تؤثر في
والعبي كرة القدم بشكل خاص، وقد تقودهم إلى الضغوطات والتحديات التي تفوق مستوى قدراتهم التي من 
شأنها أن تؤثر في عملية التأقلم والتكيف مع الذات واآلخرين في سبيل اتخاذ القرارات الصائبة وألجل تحقيق 
وجب أن يكون الرياضي على قدر جيد من الفهم واإلدراك بذاته هذا التناغم مع مختلف الظروف واألحداث 
ومطالبه وقدراته فضال عن التزامه ووضع تحديات تناسب إمكانياته، ومن هنا أراد الباحثان في هذه الدراسة 
تسليط الضوء على مسألة مهمة وهي عدم وضوح إدراكات العبي كرة القدم في محافظة نينوى، التي تبنى 
لوعي الذاتي والمعرفي بإمكانياتهم لجميع مستويات األعداد نتيجة االنقطاع عن المشاركات في على مفهوم ا
المسابقات الرياضية في المدة السابقة؛ نتيجة للظروف التي تعرضت لها المدينة، وهل إن هذه اإلدراكات 
و ستكون بمثابة التهديد ستعزز وتقوي من الصالبة النفسية وتزيد من التزامهم وتحدد مستوى التحدي لديهم أ
 للشخصية الرياضية؟
  :  اهداف البحث1-3
    التعرف على درجة ادراكات النجاح لدى العبي اندية الدرجة االولى بكرة القدم في محافظة نينوى-
  . التعرف على درجة الصالبة النفسية لدى العبي أندية الدرجة األولى بكرة القدم في محافظة نينوى-
العالقة بين إدراكات النجاح والصالبة النفسية لدى العبي أندية الدرجة األولى بكرة القدم في   التعرف على -
  .محافظة نينوى
  :   فروض البحث1-4
  .أندية الدرجة األولى بكرة القدم في محافظة نينوى ادراكات نجاح  يمتلك العبو-
  .صالبة نفسيةأندية الدرجة األولى بكرة القدم في محافظة نينوى   يمتلك العبو-
 وجود عالقة ذات داللة معنوية بين إدراكات النجاح والصالبة النفسية لدى العبي أندية الدرجة األولى بكرة -
  .القدم في محافظة نينوى
  :  مجاالت البحث1-5
  .2018أندية الدرجة األولى بكرة القدم في محافظة نينوى للموسم   العبو:المجال البشري 
  .لعب جامعة الموصل م:المجال المكاني 
 18/3/2018 إلى 2018 /21/2المدة الزمنية الواقعة بين :المجال الزماني 
 : تحديد المصطلحات1-6
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  )3".(الطريقة التي يدرك الفرد بها نفسه على حقيقتها وواقعها وليس كما يرغبها: "إدراكات النجاح
 نفسية، والقدرة على التكيف مع التحدياتقدرة الفرد على التعامل بفاعلية مع الضغوط ال:الصالبة النفسية
والصعوبات اليومية، والتعامل مع اإلحباط األخطاء والصدمات النفسية والمشاكل اليومية لتطوير أهداف 
  )4.(محددة وواقعية، ولحل المشاكل والتفاعل بسالسة مع اآلخرين واحترامهم واحترام الذات
  : االطار النظري-2
  :إدراكات النجاح2-1
  Nothing Breeds Success Like Success "النجاحى النجاح مثل ينشئ الشي" : لقول بأنهإن ا
 يكون قد ولكن للمنافسة، النهائية النتائج النجاح هذا يعني وقد بالنفس للثقة بالنسبة هام لدرجة كبيرة مبدأ
 يعني وهذا Consistency InPerformance األداء في أو االتساق الجديدة أداء المهارة من التحقق النجاح
المختلفة، وكل  بالمواقف ترتبط عديدة بأهداف حدد وكميات من خاللها، يمكن تعريف النجاح التي الطرق تعدد
  )5("المنافسة نتائج هي القياسات يحدد هدف
 للمهمة متعددة أهداف وضع وإن K نجاح خبرة لتحقيق أقصى طريقة يحدد لألهداف االنتباه إن"
Multiple Task Goals تركيب يستطيع فالمدرب للنجاح عديدة فرص والرياضي المدرب من  يعطي كل 
 Inner Environment الداخلية بيئته في التحكم الرياضي تطوير األهداف المختلفة، ويستطيع لترقية البيئات؛
 Self Belife   بالذات االعتقاد ويشير النتائج لتحقيق الرياضي؛ لفرص الذاتي وتستهدف الحديث تتضمن التي
 مدة خالل يتناقص (يتأكل أو ينمو( يكبر االعتقاد وهذا عن نفسه الرياضي التي يعتقدها األساسية األفكار إلى
 Nurture بالنفس الثقة تنشئة وإن تفسيرها يم وكيفالرياضة، الفرد في لخبرة الزمن بوصفه نتيجة من
Confidence الذاتي العتقاد والقويل اإليجابي التطوير وإن الرياضي، لرحمة البيئة  شيء هام وإالتترك 
  )1".(أكثر للنجاحات وفرص عديدة إيجابية خبرات رياضية بناء خالله من يمكن اثابتا أساس يعطي
   أبعاد إدراكات النجاح2-1-1
  : التنافسي البعد:أوال
 زادت فكلما بوضوح، تحديدها يمكن مراحل في تدريجياً تطويرها يمكن والمهارة التحدي من إن كل
 أداء مستوى تحسن زاد ما وكل .التحدي صعوبة نقصت كلما للمهارة المختلفة األبعاد الرياضي في مهارة
 أكثر يكون إذ المنافسة بداية في الرياضي من يحدث كما K الهدف إلنجا للتحدي جوانب وجدت كلما الرياضي
 يكون إذ A Little Nervous عصبية لأق الرياضي يجب إلنجاز االهداف، ويكون مما  Earger حماساً
 وحينما الرياضي لدى الكثير تعني أن المنافسة يعني فهذا العصبية تكوف وعندما الجيد اإلعداد بسبب الحماس
 سهولة الموقف فإنه لعدم Pنظراً  ويكف التحدي، يواجه أنه يعتقد فانه األداء ألفضلية الرياضي يكون هدف
 على والتغلب االنتباه عليه إلى الوعي الكامل لألهداف الموضوعية إذ اإلضافةجهود ب من لديه ما لكل يحتاج
 -:التحديات وبشكل سريع ومتوافق وعليه التركيز على جميع القلق ومواجهة
  .المنافسة بوقت التفكير -
 .االسترخاء وعدم القلق -
 .كيفية استخدام الخبرة السابقة -
 .استخدام جميع الحواس لتصور األحداث -
 ).6(ع المؤثرات الخارجية عزل جمي -
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 :التفوقي البعد: ثانيا
ان هذا البعد يمثل اسئلة خاصة حول اسباب النجاح او الفشل بان يعزوها الرياضـيين الـى اسـباب " 
خارجية ال دخل للحالة الداخلية فيها او قد يربط ذلك بحاالت التشاؤم والتفاؤل وهذا كله ال يخضع ألية منهجية 
 اول شيء يطلب من الالعب هو معرفة ما اذا كان في حالة استعداد كامل ام ال بناء على علمية صحيحة لذلك 
الفهم الدقيق لنفسه وعليه االحاطة بكل الخبرات السابقة من تدريب ومنافسات واحاسـيس داخليـة مرتبطـة 
قعيـة وبرغبـة بظروف معينة، وكثيرا ما نجد أن الالعبين يسعون نحو المباريات بمفهوم يقترب من عدم الوا 
وتقتضي . للظهور في افضل الحاالت وهذا ال يشكل المنهج السليم لمفهوم االستعداد الرياضي من أجل التفوق 
الحالة اإللمام بكل ظروف المباريات واالستيعاب لمجرياتها من خالل مساعدة المدرب بالمقابلة والشرح أثنـاء 
  -: اإلعدادالتدريب وقبل المنافسات باإلضافة الى مختلف جوانب
  .اإلعداد البدني -
 .اإلعداد المهاري -
 .اإلعداد الخططي -
 )1(".  النفسياإلعداد  -
  : مفهوم الصالبة النفسية2-1-2
 المـصادر  اسـتغالل  علـى  وقدرته فاعليته في الفرد لدى عام في اعتقاد  تتمثل السمات من مجموعة
 مـشوه،  أو محـرف  إدراكـاً غيـر  الشاقة ةالضاغط الحياة أحداث بفاعلية كي يدرك  المتاحة والبيئية النفسية
  )(7.إيجابي نحو على معها ويتعايش ومنطقية، بواقعية وموضوعية ويفسرها
 أو الـضغوط  للتغيرات وتقبله إدراك الفرد " هو النفسية الصالبة مفهوم إلى أن  )2002(البهاص ويشير
  )8 (."للضغوط النفسيةو الحسية العواقب من بوصفها وقاية تعمل فهي لها، يتعرض التي النفسية
  : خصائص الصالبة النفسية2-1-2-1
  :يأتي بما النفسية الصالبة خصائص)  Taylor, 1995(تايلور حصر
  .تواجههم مستجدات أي في لالنخراط النفس لدفع النية أو بااللتزام اإلحساس" -
 وأن  حياتـه، فـي  حدث الذي الحدث سبب هو نفسه الشخص بأن واإلحساس بالسيطرة اإليمان واالعتقاد  -
 .بيئته على يؤثر أن يستطيع الشخص
 او فرصة للنماء  بمثابة تكون او تمثل التي الجديدة األنشطة ومواجهة التغيير وإحداث التحدي في الرغبة -
   .)(9"التطوير
  ابعاد الصالبة النفسية 2-1-2-2
   : تشمل الصالبة النفسية ثالث أبعاد هى
لنفسي يلتزم به الفرد تجاه نفسه وأهدافـه وقيمـة واألخـرين مـن حولـه  وهو نوع من التعاقد ا :االلتزام "
ويشير إلى مدى اعتقاد الفرد بأنه بإمكانه أن يكون له تحكم فيما يلقاه من أحداث ويتحمـل المـسئولية :التحكم
  . الشخصية عما يحدث له
نمو أكثر مـن ر وضروري للوهو اعتقاد الفرد بأن ما يطرأ من تغيير على جوانب حياته هو أمر مثي : التحدي
  )10". (كونه تهديدا له 
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 : الدراسات السابقة2-2
   )2014جواد ومحسن،(  دراسة 2-2-3
  "الشخصية القيادية وعالقتها بالصالبة النفسية لالعبي كرة القدم المتقدمين"
تعمل تكمن مشكلة البحث في أنه أسلوب االتصال بين الالعبين من خالل سلوكياتهم داخل الملعب، 
على فقدان أغلب السمات الشخصية لدى الالعبين مما يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية وفقدان المقاومة 
فقد عبر الكثير من الالعبين وخاصة المتقدمين على سمات . وتكوين اتجاهات سلبية لالعبين نحو زمالئهم
  .ين، ومن ثم حدوث حالة عدم المقاومةشخصية الالعب يعد أحد المصادر المهمة لفقدان الصالبة النفسية لالعب
التعرف على  الشخصية القيادية والصالبة النفسية لالعبي كرة القدم المتقدمين، والتعرف : لذا هدف البحث إلى
إن المشكلة التي يسعى . على العالقة بين الشخصية القيادية والصالبة النفسية لالعبي كرة القدم المتقدمين
واستخدم .التي تحدد المنهج الذي يتم اختياره لغرض التوصل إلى النتائج المطلوبةالباحثان إلى حلها هي 
وأشتمل مجتمع البحث على العبي أندية  .الباحثان المنهج الوصفي بأسلوبي المسح والعالقات االرتباطية
ا العب)190(، وقد بلغ عددهم )2014-2013(دوري التاهيلي لدوري الممتاز العراقي للموسم الرياضي 
وبهذا تكون النسبة المئوية لعينة . العبا، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية)160(واشتملت عينة البحث على 
 ارتفاع الشخصية القيادية لدى :ومن أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحثان. %)84.21(البحث هي
وقد أوصى  .لبحث في الصالبة النفسيةالعبي العينة بشكل عام، ظهرت فروق معنوية بين العبي فرق عينة ا
الباحثان بضرورة العمل على تطوير الشخصية القيادية لدى الالعبين باستمرار، من خالل التدريب لمقاومة 
  .الظروف الصعبة في المنافسات وتمتعهم بصالبة نفسية جيدة
  .استخدام المنهج الوصفي لمالءمته لمشكلة وطبيعة البحث : منهج البحث3-1
  :مجتمع البحث وعينته 3-2
الموصـل، (أندية الدرجة األولى في محافظـة نينـوى  تكّون مجتمع البحث من العبي كرة القدم من 
المشاركين فيدوري التأهيل للدوري الممتاز في العـراق ) الفتوة،عمال نينوى، نينوى، المستقبل، ربيعة، القيارة 
) 135(أندية، أما عينة البحث فقد تكونت مـن ) 7 (العباً من مجموع ) 178(، البالغ عددهم )2018(للموسم
 العبـاَ ) 23(من مجتمع البحث األصلي موزعة على هذه األندية، وقد استبعد %) 75،84(العباً يمثلون نسبة 
العبـين لمـشاركتهم ضـمن التجربـة ) 10(لعدم إكمالهم االستبيانات الخاصة بالبحث، فضال عن اسـتبعاد 
  .يبين بعض المعلومات عن أفراد عينة البحث) 1(ن ألغراض الثبات، والجدول العبي) 10(االستطالعية، و
  )1(الجدول 
  يبين مجتمع البحث وعينته والالعبين المستبعدين ونسبهم المئوية
 النسبة المئوية العدد العينة
 %100 178 مجتمع البحث
 %75،84 135 العينة
 %12،92 23 عدم إكمالهم االستبيان
 الالعبون المستبعدون %5،61 10 الثبات
 %5،61 10 التجربة االستطالعية
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    وسائل جمع البيانات3-3
  . االستبانة-
  .المصادر والمراجع العربية واألجنبية-
  النجاح إدراكات  مقياس-
  . مقياس الصالبة النفسية-
  : مقياس إدراكات النجاح وصفه وتصحيحه3-3-1
  وقـد "Marsh") 1994(جاح  الذي وضعه في األصـل مـارش استخدم الباحثان مقياس إدراكات الن 
) التنافـسية،التفوق (هما  بعدين المقياس هذا ويقيس. عباراته من العديد بتعديل وقام عالوي حسن محمد اقتبسه
علـى  المقيـاس  احتوى وقد نحو إدراكات النجاح  الفرد توجه إلى تشير التي للمقياس الكلية الدرجة عن فضالً
 اإلجابة على  وكانت فقرات لبعد التفوق، ) 8(و فقرات لبعد التنافسية، ) 6(بواقع  البعدين على سمةمق فقرة) 14(
 بدرجة قليلة، بدرجة متوسطة، بدرجة كبيرة، بدرجة كبيرة جدا،  بدرجة(بدائل خمسة خالل من المقياس فقرات
كانـت  إذ المقيـاس،  لفقرات التوالي على) 2،1، 5،4،3(خالل األوزان  من المقياس تصحيح ويتم )قليلة جدا 
  .وفقراته يبين أبعاد المقياس) 2(والجدول ) 6(، )14(فهي  درجة أقل أما) ٧٠(هي  للمقياس درجة أعلى
  يبين أبعاد مقياس التوجه نحو ابعاد التفوق الرياضي وفقراته اإليجابية والسلبية
 المجموع الفقرات األبعاد ت
 6 11، 10، 6، 3، 2، 1 التنافسية  1
 18  13،14، 4،5،7،8،9،12 التفوق 2
  . مقياس الصالبة النفسية وصفه وتصحيحه3-3-2
أبعاد هي ) 3(فقرة موزعة على ) 23(المكون من ) 11(استخدم الباحثان مقياس الصالبة النفسية الذي صممه 
قد حددت أمام ، و)5(فقرات،التحدي  ويتكون ) 7(فقرة ، التحكم  ويتكون من ) 11(االلتزام ويتكون من من (
  )تنطبق ابداً تنطبق دائما، تنطبق احياناً، ال(كل فقرة البدائل 
على التوالي للعبارات ) 1- 2-3(وقد شملت فقرات المقياس عبارات سلبية وإيجابية وأعطيت الدرجات 
للعبارات السلبية، وتراوحت الدرجة الكلية للمقياس مابين ) 3-2- 1(اإليجابية في حين أعطيت الدرجات 
درجة، ويشير هذا إلى أنه كلما ارتفعت درجة المجيب على المقياس دل ذلك على امتالكه صالبة   )23-69(
   )11(. يبين أبعاد المقياس وفقراته اإليجابية والسلبية) 2(والجدول . نفسية عالية
   يبين أبعاد مقياس الصالبة النفسية وفقراته اإليجابية والسلبية: )3(الجدول 
 األبعاد ت سلسل الفقراتت
 السلبية اإليجابية
 المجموع
 ،14 ،12 ،9 ،5، 1 االلتزام 1
16،19 ،20،22 
6،11 11 
، 2،4،7،10،15،18 التحكم 2
21 
- 7 
 5 - 13،23،17، 8، 3 التحدي 3
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   المعامالت العلمية للمقياسين3-4
  )الصدق الظاهري( الصدق 3-4-1
 فـي 1على مجموعة من السادة الخبراء والمختـصين ) 2) (1(قام الباحثان بعرض المقياسين ملحق   
وبعد استخراج نسب اتفـاق الـسادة ، مجال علم النفس الرياضي للتعرف على مدى صالحية فقرات المقياسين 
وباإلمكـان مما يدل علـى صـدق المقياسـين % 100الخبراء والمختصين تم قبول فقرات المقياسين بنسبة 
  .تطبيقهما على عينة البحث
  )االختبار وإعادة االختبار( الثبات 3-4-2
العبـين مـن مجتمـع ) 10(على ) إدراكات النجاح والصالبة النفسية (قام الباحثان بتطبيق مقياسي   
 وباسـتخراج معامـل  نفسها وفي الظروف  نفسها إعادة تطبيق المقياسين على العينة  تم وبعد اسبوعين  البحث
)  0.86(وتبين أن معامل االرتباط  لمقياس الصالبة النفـسية يـساوي .االرتباط بيرسون بين نتائج االختبارين 
  .وهو مؤشر جيد لثبات المقياسين )0،91(في حين بلغت قيمة معامل االرتباط لمقياس إدراكات النجاح 
  : التجربة االستطالعية3-5
  العبين، مثلوا مجتمع البحث وذلك بهدف) 10(قوامها تم إجراء التجربة االستطالعية على عينة   
  .معرفة الوقت الالزم لإلجابة على المقياسين من قبل الالعبين -
  .لفقرات المقياسين وقدرتهم على اإلجابة التأكد من فهم الالعبين -
 وقد أظهرت التجربة االستطالعية أنه ال يوجد غموض في فقرات المقياسين وتراوحت مـدة االجابـة علـى 
 .دقيقة) 12-10(المقياسين حوالي 
   التجربة الرئيسية3-7
إدراكـات النجـاح (بعد استكمال المعامالت والمستلزمات العلمية المطلوبة إلعداد وتهيئة مقياسـي   
ولغايـة ) 21/2/2018(وذلك للمدة من ) 135(تم تطبيقهم على عينة البحث البالغ عددها ) والصالبة النفسية 
  .ديم ملعب جامعة الموصلوعلى أ) 18/3/2018(
   الوسائل االحصائية3-8
 بواسطة الحاسب (spss)تم استخراج الوسائل االحصائية من خالل االعتماد على الحقيبة االحصائية   
  :اآللي وكما يأتي
  .الوسط الحسابي -
  .االنحراف المعياري -
 .النسبة المئوية -
 ).بيرسون(معامل االرتباط البسيط  -
 
                                                             
  وصلجامعة الم/ د ناظم شاكر الوتار                 علم النفس الریاضي                     كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة . أ1
  جامعة الموصل / د مؤید عبدالرزاق الحسو            علم النفس الریاضي                      كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة . أ
  ل جامعة الموص/ د ولید ذنون یونس                 علم النفس الریاضي                      كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة . م.أ
  جامعة الموصل/ د رافع ادریس عبد  الغفور       علم النفس الریاضي                      كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة . م.أ
  جامعة الموصل/ علم النفس الریاضي                      كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة د نغم محمود  العبیدي             . م.أ
  جامعة الموصل   / د محمود مطر البدراني            علم النفس الریاضي                      كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة .م.أ
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 سيتم عرض النتائج ومناقشتها من خالل البيانات التي تم الحصول عليه من :تها عرض النتائج ومناقش-4
 :خالل عينة البحث بغية التأكد من مدى تحقيق أهداف الدراسة وكاآلتي
  ".لدى أفراد عينة البحث   عرض ومناقشة نتائج إدراكات النجاح4-1
 عينة البحث من خالل تطبيق مقياس من أجل تحقيق الهدف الثاني تم قياس إدراكات النجاح لدى أفراد
 إدراكات النجاح على أفراد عينة البحث، وقد جرى اعتماد درجة أبعاد للمقياس أساسا في التعرف على درجة
  )4(الجدول .يبين تفصيل ذلك) 5(إدراكات النجاح لدى أفراد عينة البحث، والجدول 
  س إدراكات النجاحيبين القيم اإلحصائية  لدى أفراد عينة البحث على مقيا











 0.000 17,55 18 3,45 22,74 البعد التنافسي
 0.000 18,52 24 2,22 31,63 البعد التفوقي
 0.000 23,43 42 4,32 54,52 المقياس ككل
) البعد التنافسي، البعد التفوقي(إدراكات النجاح إلجابات عينة البحث على مقياس        بلغ الوسط الحسابي
 )54,52 -  2,22- 3,45: (وبانحراف معياري على التوالي)54,52 -31,63 – 22,74: (على التوالي
 -18(راء المقارنة بين الوسط الحسابي والمتوسط الفرضي ألبعاد المقياس والمقياس ككل والبالغينوعند إج
: المحتسبة على التوالي) ت(تبين وجود فروق معنوية لصالح الوسط الحسابي، إذ بلغت قيمة ) 42- 24
مما ) ٠,٠٥(دة ، وهو أصغر من قيمة الداللة المعتم)0,000(وبمستوى داللة ) 23,43 - 18,52 -17,55(
  . يمكن تأشيرها على أفراد عينة البحثإدراكات النجاح يدل على ارتفاع واضح في 
ويعزو الباحثان السبب في ذلك إلى أن استمرار الالعبين مدة طويلة في فرقهم، كما بينتها المعلومات 
بيرة بتمسك إدارات التي تم الحصول عليها عند سؤال الالعبين عن مدة مشاركتهم، فإنها ترتبط بدرجة ك
من جانب آخر فإن طبيعة المنافسة في دوري التأهيل للممتاز هي  أنديتهم نتيجة نجاحهم وسعيهم إلى التفوق،
ذات طابع تنافسي عالي نتيجة للتقارب الكبير في مستوى الالعبين، وهذا يمثل انعكاسا حقيقيا لقدراتهم 
ولية، وأكثر قدرة على ضبط النفس، والقدرة على التفاعل ويجعلهم أكثر واقعية وأكثر قدرة على تحمل المسؤ
ستتولد لدى العبي كرة القدم حالة من الصحة النفسية متى ما كان المحك  مع اآلخرين واحترامهم ومن ثم
قائما على معرفة الذات وما تحمله من إمكانيات، التي تكون بمثابة الموجه نحو إدراكه للنجاح، وهذا ما أشار 
 بأن الالعب عندما يتوافق نفسياً وشخصياً وانفعالياً واجتماعياً مع نفسه واآلخرين فإنه قد وصل إلى )12(إليه 
مستوى متميز من الصحة النفسية تجعله قادراً على تحقيق ذاته واستثمار قدراته وإمكانياته إلى أقصى حد، 
  )12(.سعيا منه للوصل إلى التفوق الرياضي
  .البة النفسية لدى أفراد عينة البحث عرض ومناقشة نتائج الص4-2
من أجل تحقيق الهدف األول، تم قياس الصالبة النفسية لدى أفراد عينة البحث من خالل تطبيق مقياس 
الصالبة النفسية على أفراد عينة البحث، وقد جرى اعتماد درجة أبعاد المقياس أساسا في التعرف على درجة 
  .يبين تفصيل ذلك ) 5(ة البحث، والجدول الصالبة النفسية لدى أفراد عين
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  يبين القيم اإلحصائية  لدى أفراد عينة البحث على مقياس الصالبة النفسية: )5(الجدول 








 مستوى الداللة قيمة ت
 0.000 17,52 22 3,13 26,73 االلتزام
 0.000 18,165 14 2,22 17,47 تحكمال
 0.000 16,54 10 1.67 12.37 التحدي
 0.000 25.51 46 4.82 56،58 المقياس ككل
  
) االلتزام، التحكم، التحدي(بلغ الوسط الحسابي إلجابات  عينة البحث على أبعاد مقياس الصالبة 
: انحراف معياري قدره على التوالي ب )56،58 -  12.37  - 17,47 -26,73: (والمقياس ككل على التوالي
وعند إجراء المقارنة بين الوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لكل بعد من ).  4.82 - 1.67 - 2,22 - 3,13(
، تبين وجود فروق معنوية )46-  10- 14 – 22: (أبعاد المقياس والمقياس ككل والبالغين على التوالي
 - 16,54 -  18,165  - 17,52:(لمحتسبة على التواليا) ت(لصالح الوسط الحسابي إذ بلغت قيمة 
، مما يدل على ارتفاع )٠,٠٥(، وهو اصغر من قيمة الداللة المعتمدة )0,000(وبمستوى داللة ) 25.51
  .واضح في درجة الخلق الرياضي يمكن تأشيرها على أفراد عينة البحث 
الندية المشاركة في الدوري، ومن خالل متابعتهما     ومن خالل مشاهدة الباحثين للوحدات التدريبية ألغلب ا
الميدانية لعينة البحث خالل مدة إقامة الدوري الذي تزامن مع الحدود الزمنية إلجراءات البحث فإن الباحثن 
السبب في ارتفاع معدالت االلتزام لدى عينة البحثإلى االلتزام الواضح من قبل الالعبين سواء كان ما  ان يعزو
الحضور أو ما يتعلق بااللتزام بتعليمات الكوادر التدريبية وااللتزام بالعالقات االجتماعية بين أعضاء يتعلق ب
الفريق الواحد التي سادتها أجواء تعاونية جيدة، فضال عن التزامهم األخالقي مع اإلعالم والجماهير التي كانت 
 بأن االلتزام اعتقاد الفرد بضرورة االستمرار )7(وهذا ما أكده . حاضرة خالل الوحدات التدريبة والمنافسات
في عالقاته الشخصية واالجتماعية وهو التزام داخلي يرتبط بالقيود االجتماعية أي التزام الفرد بعالقة ما 
  .)7(يرتبط بوجود قيمة أو هدف داخلي تجاه هذه العالقة 
سوغان هذه النتائج بمعرفة الالعبين أما فيما يتعلق بنتائج عينة البحث في بعد التحكم فإن الباحثين ي
المشاركين في غمار الدوري بإمكانياتهم وقابلياتهم، بل قد تصل حدود المعرفة لديهم إلى إمكانيات وقابليات 
الالعبين المنافسين على أساس أن جميع الالعبين المشاركين في الدوري من محافظة واحدة، وقد سبق للكثير 
 في فريق واحد أو على األقل قد شاهد بعضهم البعض اآلخر عن قرب وهذا يتيح منهم أن مارسوا اللعبة معاً
بحسب امكانياته مع االخذ بنظر ٌ لالعبين المشاركين القدرة على التحكم بمقدار ما يستطيعون تقديمه، كل
في عدة  بأن التحكم يتجلى )11( وهذا ما أكده . االعتبار قدرات المنافسين والظروف المحيطة بالمنافسات
صور، أهمها التحكم المعرفي الذي يختص بالقدرة على استخدام بعض العمليات الفكرية بكفاءة عالية عند 
التعرض للضغوط، كالتفكير في الموقف وإدراكه بطريقة إيجابية وتفسيره بصورة واقعية، والتحكم المعلوماتي 
  )11.( عن الموقف لمحاولة السيطرة عليهالذي يتمثل بقدرة القرد على استخدام كافة المعلومات المتاحة
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   وفي بعد التحدي يعزو الباحثان السبب في هذه النتائج إلى أن العبي األندية المشاركة لم يخضعوا للظروف 
الصعبة التي قد ال تمكن أي العب من االستمرار في الوحدات التدريبة، التي من أهمها عدم توافر المالعب 
توافر الحوافز المادية، بل جاءت مشاركتهم وخوضهم للمنافسات نابعة من صرار الجيدة للتدريب، وعدم 
وتحدي على كسر الحاجز المتعلق في غيابهم عن المشاركة لمدة زمنية طويلة بسبب األوضاع والظروف 
كبيرا للجمود والركود الذي أصاب الرياضة في  الصعبة التي تعرضت لها محافظة نينوى وبذلك كان تحديا
بأن التحدي هو  ) 13(وهذا ما أشار إليه . حافظة بشكل عام، وفعالية لعبة كرة القدم على وجه الخصوصالم
اعتقاد الفرد بأن التغيير وليس االستقرار أمر طبيعي في الحياة، وأن التغيير يعتبر حافزاً وليس تهديداً، 
ة أكبر من إدراكها على أنها مهددة فالتحدي يعني إدراك الصعوبات على أنها مشكالت ينبغي مواجهتها بدرج
  )13.( للفرد 
  :ألفراد عينة البحث  عرض ومناقشة نتائج العالقة بين إدراكات النجاح والصالبة النفسية4-2
ألفراد عينة البحث كان البد من استخراج     من أجل معرفة العالقة بين إدراكات النجاح والصالبة النفسية
  )6(سون كما في الجدول معامل االرتباط البسيط بير
  يبن معامل االرتباط بين إدراكات النجاح والصالبة النفسيةألفراد عينة البحث:)6(الجدول 
 مستوى الداللة الصالبة النفسية إدراكات النجاح المتغيرات
 **0,791 1 إدراكات النجاح
 1  الصالبة النفسية
0.000 
  
، )Sig)) 0,00)وبلغ مستوى الداللة ) 0,791(اط بلغت أن قيمة معامل االرتب) 6(يتبين من الجدول 
السبب  ويعزو الباحثان ، مما يدل على وجود ارتباط معنوي،)0،05(وهو أصغر من مستوى الداللة المعتمد 
كانت على درجة من الوعي -بناء على إجاباتهم-في وجود هذه العالقة المعنوية إلى أن العينة المستهدفة 
 لقدراتها وامكانياتها إذ الحظ الباحثان من خالل قربهم وتواجدهم مع عينة الدراسة خالل مدة واإلدراك الحقيقي
المنافسات أن أغلب الالعبين كانوا من الذين شاركوا في منافسات الدوري لمواسم عديدة، بمعنى أن األغلبية 
ت حقيقة، التي كان لها من كانوا من الالعبين المخضرمين، وهذا ما ساعدهم على تكوين مثل هكذا إدراكا
األهمية مع وجود العديد من التحديات والضغوطات واالنفعاالت التي تنشأ أثناء خوض الالعبين 
للمنافسات،ومن ثم فإن هذه اإلدراكات الواقعية للنجاح كونت شخصية جيدة للرياضي وجعلته يحمل أهم سمات 
ليل على ذلك هو تقارب النتائج بالنسبة لألندية الشخصية الصلبة كااللتزام والتحكم والتحدي، وخير د
وهذا ما أكدته تجارب مدرسة ليفين عندما . م النادي المترشح حتى آخر مباراةالمشاركة، إذ لم يحس
استطاعت التوصل إلى بعض القوانين والمبادئ الهامة في كيفية نشأة إدراكات النجاح وعن أثرها في "
   )5".(شخصية الفرد
الذي يرى أن عدداً كبيراً من المتغيرات تحدد النجاح الرياضي كاالتجاهات ) 14( إليه وهذا ما أشار
أثير في إدراكات الرياضي والدوافع والوسط االجتماعي وأن الشخصية تمثل جزءاً مهماً من هذا الت
  )15(.للنجاح
إلى إدراك  امن جهة أخرى يرى الباحثان أن عينة الدراسة تملك من الصالبة النفسية ما يؤهله 
النجاح، حتى وان كان في الحد الذي يشعر فيه الالعب أنه قد تفوق على نفسه في الحدود التي تخضع للتقييم 
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بأن الصالبة النفسية تعمل على تسهيل انواع عمليات اإلدراك والتقويم ) 7(وهذا ما أشار إليه . الذاتي
ل الناجح والتفوق الناجم عن شعوره بأحداث السالبة والمواجهة التي يقوم بها الفرد، ومن ثم تقوده نحو الح
الضغوط وتنتهي باإلرهاق الضاغطة؛ ألن دور الصالبة يظهر في تعديل العملية الدائرية التي تبدأ ب
  )7(واالنهاك
   االستنتاجات والتوصيات-
   االستنتاجات 5-1
  .ت نجاح ولجميع المحاورإدراكاالعبو اندية الدرجة األولى بكرة القدم في محافظة نينوى يتميز  -
  . ولجميع المحاور يمتلك العبو أندية الدرجة األولى بكرة القدم في محافظة نينوى صالبة نفسية -
 لدى العبي أنديـة الدرجـة وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبه بين إدراكات النجاح والصالبة النفسية  -
 .األولى بكرة القدم في محافظة نينوى
 : التوصيات5-2
العبي كرة من خالل التركيـز علـى  لدى النفسية الصالبة وخاصة للشخصية اإليجابية ر السمات تطوي -
أهداف األداء بمعزل عن المتغيرات األخرى، التي تعمل على مساعدة الالعبين على االلتزام بالوحـدات 
  .التدريبية والتحكم بظروف المنافسات 
 استطاع العب كـرة القـدم أن يعـي ويفهـم قدراتـه تأكيد أن إدراكات النجاح هي نتيجة حتمية إذا ما  -
  .وإمكانياته بواقعية ومعرفة تامة للمنافس 
إجراء دراسات أخرى عن إدراكات النجاح وعالقته بسمات شخصية إيجابية أخرى، كاألمـل بوجـودة  -
  .الحياة والتفاؤل، فهي يمكن أن تساعد على دعم إدراكاتهم اإليجابية أثناء خوضهم المنافسات
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